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EL MIN





JEFATURA DEL ESTADO MAYORDE LA ARMADA
Nombramiento.s..
M. número 787/74 por la que se nombra Vocal de la
Cornisí("in Asesora- Permanente para la Interpretación
de los Tratados y Acuerdos suscritos con los Estados







'Isolución número 1.875/74 por la que se dispone el cam






O.M. número 788/74 (D) por. la que se dispone la des
movilización (lel. Alfére. de Navío de la Reserva Naval
don billón Samblas Tourón., Página 3.176.
91.
FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRACYON MILITAR
Destinos.
Incitación número 2.234/74 por la que se. dispone pase
¡prestar sus servicios en el STCM. e T NT del Arsenal
de El Ferro! del Caudillo el Operario de primera (Fon
tanero) don Arturo V elo Fernández,—l'ágina 3.176.
1?aja,v.
olución número 2.235/74 por la que se dispone cause
baja en la Armada, por fallecimiento, el Obrero (Bar
bero) don Alfonso Salas Montilla.---,Página 3.176.
PERSONAL CIVIL NO runcioNAitsn
Situaciones.
Resolución número 2.233/74 por la que se dispone lintSe
a la situación de "excedencia voluntaria" el Oficial de
prinwra Administrativo don José Luis López Reyes.




Prácticos (le M'ollero de Piusrlo.--- Pajas.
Resolución número 2.231/74 por la que se dispone cause
baja en el servicio ael iVO el Pl'áCtie0 de N limero don
Eduardo González Santos.—Página 3.177.
O
pIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Prácticas.
Resolución número 309/74 Por la que se dispone efec
túen un' período de prácticas en los Hotpitales de la
Aunada que se citan lós Alféreces-Alumnos del Cuer
de Sanidad que se relacionan.—Página 3.177.1)0
UNIDAD ADMINISTRATIVA
1)1.t INFANTERIA DE MARINA
CUERPO DE OFICIALES
Al/idén, (10 41)1 (1Pellido.
Resolución número 1.422/74 por la que se dispone la mo
dificación que se indica en el primer apellido del Ca
pitán de Infantería de , Marina don Manuel julio Ló
pez-Amado Castrillón.J—Páginas 3.177 y 3,178.
•
Licencias por asuntos propios.
Resolución número 1.421174 por la que se conceden dos
meses de licencia por asuntos propios al Capitán de
Infantería de Marina don Ginés Bernal Murcia.—Pá
gitia 3.178.
ClIE,RPO SUIa0FICIALES Y ASIMILADOS
O
Cruz; a la Constancia en el Servicio.
O. M. número 789/74, por la que se concede la
Constancia en el Servicio a los Suboficiales







Resolución número 1.423/74 por la que se promueve a
la categoría de Cabo segundo de I nfantería de Marina
a los Soldados distinguidos que se relacionan.—Pági
nas 3.178 a 3.180.
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes ade sahiantentos NI remolques.
Resolución del Tribunal Marítimo Central.—Expediente
numero 623 de 1972.—PáginaR 3.180 y .3.181.
Otra.--Expediente número 37 de l973.— Páginas 3.181
y 3,182,
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINI STER 10. DEL E 1ERC,JTO
•
suasEcay.TARiA
Dirección de Personal.— Distintivos.—Orden de 28 de
noviciribre de 1974 por la que se concede el derecho al
uso del distintivo de . Esquiador -Escalador. al Capitán
de infantería de Marina don Juan M, Fernández Ter
nero.— I 'ágina 3.182.
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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Nombramientos. •
Orden Ministerial núm. 787/74.—Se nombra
Vocal de la Comisión Asesora Permanentepara la In
terpretación de los Fratados y Acuerdos suscritos con
los Estados Unidos (CAPTA) al Comandante Audi
tor don Eugenio Sánchez Guzmán, en relevo del Co
mandante Auditor don Miguel-Angel Ledesma Antón.










Resolución núm. 1.875/74 del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por necesidades del sehri
cío se dispone el cambio de destino, con Carácter for
zoso, del Personal del Cuerpo de Sanidad que a con-*
tinuación se indica:
,
Capitán Médico don Isidro María Malet Andréu.—
Pasa destinado a la:Escuela Naval Militar, cesando)
en el TEAR cuando sea relevado.
Teniente Médico don Salvador Lisarrague Zafor
teza.--Pasa destinarlo al TEAS:, en relevo del ante
rior, cesando en el Hospital de Marina de Cartagena.
Madrid, 5 de diciembre de 1974.
EL DIRECTOR «a.







Orden Ministerial núm. 788/74 (D).— Como
consecuencia de la • Orden Ministerial núniefo 781/74
(D. O. núm. 271), se dispone la desmovilización del
Página 3.176. DIARTO OFICIAL DEL
«mwro'
•
Alférez de Navío de la Reserva Naval don RSaniblas Tourón•
Madrid, 5 de diciembre. de 1974.
'Poi- delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONA
, José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. •••
Sres. •••
Funcionarios civiles de la Administración Mili
Destinos.
, Resolución núm. 2.23,4/74, del Director de Rclutamiento y Dotaciones.-7–A propftesta del CapiúGeneral de la Zpna• 'Marítima del Cantábrico, se di
pone que el Ope1ari9 de primera (Fontanero) deEscala •le Operarios de la Primera Sección de
Mhestrzinza de la Armáda, a extinguir, don ArtuVelo Fernández pasé a Prestar sus' servicios .en
STCM e INT del Arsenal de El 1-?e'rrol del Caudill
cesando en la junta Local de Aguas.
Madrid, 5 de diciembre de 1974..
EL DillivnioR





Resolución núm. 2.235/74, del Director de R
clutamiento y Dotaciones.—Causa baja en la Armad
por haber fallecido l día 2 del actual el Obrero (Ba
bero) de la grscala de 'Obreros de la Tercera Seccio
de la Maestranza de la Armada, a extinguir, dm A
fonso Salas Montilla,,que se encontraba destinado e
el Cuartel de Instrucción de El Ferro' del Caudillo.
Madrid, 4 de diciembre de 1971.
EL DIRECTOR






Personal civil no funcionario.
Situaciones.
Resolución núm. »233/74, del 'Director (le Re
clutamiento y 1)(wicione's.—En. virtud de expedient
incoado al efecto, y con arreglo a lo (119:1 determina e
artículo 45 de la Reglarnentaek'm de Tnlbajo del per..
MINISTERIO DE MARINA
Lunes, 9 de diciembre de 1974
•
I civil no funcionario de la Administración Mili
aprobada por Decreto número 2,525/67, de 20 de
(I). O. níitns. 247 y 252), se dispone que el
al primero Administrativo don José Luis López
5, que presta sus servicios en el Helipuerto de la
Naval de Rota, pase a la situación de "exceden
voluntaria".
Madrid, 5 de diciembre de 1974.
EL DIRECTOR







Prácticos de Número de Puerto.—Bajas.
Resolución núm. 2.231/74, (Id. Director de Re
Inicia° y Dotaciones.—Por cumplir el día 4 de
ro de 1975 la '..,dad reglamentaria señalada ett el
to2 de la Orden M inisterial número 744/63 (DIA
,o0FiciAL núm. .36.), se dispone qué el Práctico de
ilinero (Id puerto de Las Palnms de Gran Canaria
) Eduardo González Santos, en la indicada fecha,
se baja en el servicio activo.
ladrid, 5 de diciembre de 1974.
EL DIRECTOR




IIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Prácticas.
Resolución núm. 309/74, de la Dirección de En
•Inza Naval..---1. De acuerdo con lo dispuesto en
lomo 91 de 1i Orden Ministerial número 118/74
(le 26 de enero de 19Z4 (D. O.: m'un. 40), se dis
le que loq Alféreces-Alumnos Cuel-po Sa
1,„1 (Sección de Medicina) que a continuación se
icionati efectúen 1111 período de prácticas prnfesio
Ps en los Hospilales (le la Armada que al frente <le
111110 (le ellos, se indican, del 10 de enero al 10 de
(le 1975:
Don Javier Altabella I.lospital de Marina
lela Zona M.arítinia (lel Medit(rráneo.
Don Antonio 1)ía. Valdés.--•1'lospital de I\larina de
Zona Maritinia (1(.1 Cantábrico.
Don Antonio jesús 1.1ellón Alcántara. llospital deIrina (le 1:1 .Z(:)na. Marítima dr] Estrecho.
Don Jesús '1 11la•io García Marcos. --- Ti ospital deIhrina (le la Zona Marítima del Estrtcho.
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Don *Angel SeilIa Soler.—Ilospital de Marina de
la Zona Marítima del Estrecho.
Don Luis MigtA Pérez Calvo.—Hospital de Ma
rina de la Zona Marítima del Mediterráneo:
Don José Garrido Babio.—Hospital de Marina de
la Zona Marítima del Estrecho.
Don José Antonio Segurado Escribá.—Hospital de
Marina de la Zona Marítima del Mediterráneo.
Don Alejandro Gómez Cane1la4—I1ospital de Ma
rina de la Zona Marítima del Mediterráneo.
Don Pablo José Pazos rvlartínez.—Hospital de Nla
rina dc la Zona Marítima del Cantábrico.
Don Máximo Segura Saint-Gerons.— Hospital de
Marina de la Zona Marítima del Estrecho.
.Don Antonio Jesús López Domínguez..—Hospital
de Marina de la Zona Marítima del Estrecho.
Don Salvador 1,eón Aguilar.-11uspital (le Marina
de la Zona Marítima del Mediterráfieo.
Don Manuel Ruiz Carballo.—Hospital de Marina
de la Zona Marítima del Cantábrico.
Don Miguel Ángel del Valle Pérez.—Hospital de
Marina de 11 Zona Marítima del Mediterráneo.
Don Alberto Martín Palanca.—llospital de Mari
na de la Zona Marítima del Mediterráneo.
Don Leopoldo Calvo Prieto.—llogpital de Marina
de la Zona Marítima del Estrecho.
Don Angel Linares Stolle.—Hospital de Marina (le
la Zona Marítima del Cantábrico.
Don Ratí1 Rodríguez Fernánde7.-Truji1lo.—Hospi
tal de Marina <,le la Zona Marítima del Cantálirico. •
Don Juan M. Rodríguez Sánchez-Arévalo.:—Hos
pital <le Marina de la Zona Marítima del Cantábrico.
2. Al finalizar las prácticas serán pasaportallos
P" a la, Escuela Naval Militar con la antelación suii
ciente,para que puedan efectuar su presentación en la
misma el día 11 de abriLpróximo, al objeto de asistir
a la entrega de 1)espachos.
Madrid, 4 <le diciembre de 1974.









• Adicin de un apellido,
Resolución núm..1.422/74, de la jefatura del
Departamento de Personal. --Autorizado por Orden
Comunicada del Ministerio de Justicia de 23 de. abril
de 1971, previa la tramitación del correspondiente. ex
pediente y surtidos ya efectos legales civles, se dispme
que el Capitán de ln(antería de Marina don Manuel
Julio López Castrillón use como uno solo primero
el apellido de López-Amado, y como segundo, el (le
CastrilVm, debiendo ilracticarse la oportuna red ifien
ción en su documentación, en elbsentido de que el ci
•
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tado Oficial se llama don Nlanuel Julio I,ópez-Amado
Madrid, 5 de diciembre (le 1974.
El. ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias por asuntos propios.
Resolución -núm. 1.421/74, de la Jefatura del
Departamento de Personal.-S'e conceden al Capitánde Infantería de. Marina Grupo "B" don Ginés Ber
nal Murcia dos meses de licencia por asuntos propios,
para disfrutar en el extranjero (Méjico), desde el 1 de
enero al 28 de febreró de 1975., en las condiciones Cine
determina el Replamento de Licencias Temporales,
aprobado por Decreto de 15 de junio de 1906 (DrAktoOFictau. núm. 55).
Por la Habilitación de su destino, percibirá los ha
beres que determina el artículo 26 del citado Regla
mento.
Madrid, 5 de diciembre de 1974.
EL ALMTRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José Nlaría de la Guardia y Oya
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilado,.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 789/74 (D).-Por re
unir las condiciones que determina la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. 0 núm. 1/62) y la Orden
NIMisterial 'número 2.768/62 (D. 0. núm. 186),
y de cnnfortnidad con lo acordado por la Junta
de Recompensas, ise concede la Cruz a la Constan
cia en el Servicio, en las categorías que se citan,
con la antigüedad y efectOs administrativos (pie se
indican, a los Suboficiales de Infantería de Marina
que se relacionan:
•
Cruz pensionada con 2.4(X) pesetas antialf.s.
Sargento primero don Bartolomé Mengua! Rian
cho.-Antigitedad 1 de enero de 1973.-Efectos
administratims: 1 de enero de 1973.
Sargento primero don David Moral Fernández.
4 de agosto de 1974.- 1 de septiembre de 1974.
$arg,,ento primero don Jbsé Rivas Nebril. ---24 de
agosto de 1974.-1 de septiembre fle 1974.
Sargimto primero don José A. Bustillo Cabre
ra. -- 2 de octubre de 1974.- - 1 de noviembt
de 1974. e
Sargento priniero don Antonio Hernández Macías,
a
Antigüed;u1: 11 de octubre de 1974.-Efectosadmitrativos: 1 de noviembre de 1974.
Sargento don Víctor Cerratos Gómez.julio' de 1974.-1 de ¿tosto. de 1974.
rito don Ramón Arguiz Coi tdi .13•julirrde 1974.-1 de agosto de 1974.
Sargento don Andrés NP. García Pozos.--6septiembre de 1974.-1 de octubre (le 1974.
Cruz pensionada con 3.60Q* pesetas anuales.
Brigada don Juan Mogué García. Antigiieda1 (le julio de 1974.-Electos adritinistrativos: 1julio de 1974.
•
Brigada don José L. Sánchez Mendívil, 11
*julio (le 1974.-1 de agosto de 1974.
Sargent‹) primero don Emilio Saldaña Domtguez.---27 (le agosto (le 1974.-1 de septiembde 1974.
Sarg-ento, primero (h)!) Jerónimo HArnitada Yfez.-24 (le septientbre de 1974,-,1 de ctul)de 1974.
Sargento primero don Zacarías Cámara Ciare!
8 de octubre (le 1974.-1 de noviembre de 197
'Sargento primero don Francisco Moratón
divia.- 19 de octubre de 1,974.-1 de noviembde 1974.
9
Cruz pensionada Con 4.000 pesetas anuales
Brigada don Isaac Ruiz Rodriguez.-Antigülad:' 17 de. octubre de 1974.-Eiectos admitu
rativos.-1 de noviembre de 1974.
Madrid, 5 de cliciembre de 1974.
«Por delegación:
EL A LM IRANTE
JEFE DEL DF.PARTAMF,NTO DE , PF.RSONAL
9.
•




Resolución núm. 1.423/74, de la jefatura d
Departa.mento de Personal.-De, 'acuerdo C011 1
previsto en la ti(kma 11 fle las provisionales par
'fropa aprobarlas por la Orden Ministerial m'ole
ro (i9/60 (J). O. núm. 5), y modificadas por 1
número 24/64 (1). (^). núm. 2), se promueve al
categoría de Cabo segundo de Infantería de Ma
rina a los Soldados distitiguidos que a coritinti
cit;ti se relaciónan, a quienes se les .eotifiere antt
guedad y efectos administrativos de 1 de ortubr
de 1074.
1 Ricardo Serrano Ciuraneta.- Auxiliar
' llanas Mayores. •
2. José María Pérez Cantero. -11anitor d
Enstrucción.
3. José A. Iteche de la Fuente.. - Monitor d
I nst rucción.
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4, Juan Ferreros Serra.-Monitor de Instruc
ción.
5. Ignacio Oliete Sanz. Moniior de Instruc....
ción.
b. Mento Agitado Franco.---Monitor de Ins
trucción.
Pedro Marín Alule.-Monitor de Instruc
ción.
Juan A, Garáizar- Ortúzar.-----Armas Antiaé
reas.
.
Ratnt'm Coves Cayuela.-Monitor. de Ins
trucsión. .
.1) Autonio Díez Tejón.--_Armas'Contracarros.
losé Fernández Bustamante. ---- Explosivos y
Minas.
Cuillermo Fil,ta de la Torre.-Operadofi Ra
dio-Teléfono. •
13, Eduardo Pastor Torno.-Morterw-;.
14. Jaime Alberti Boada. Monitor de Instruc
ción.
1. Abraham Peralta Arroyo.-L--Operador Te
letipo.
16, Alfredo Lozano RasCón.---Jefe de Equipo de
Fuego.
17, Miguel. Guzmán Chaves.:--- LanZallamas y
Lanzacohetes.
Juan Fernández Camacho.- Auxiliar de Pin
nas Mayores.' •
19. Miguel Olmedo Ratnos.---,--Morteros.
20, José Cervantes „Sáriehez.- Operador ele
tipo.
21. AntoniO Gt-innez Osuna.-Mecánico.
22. José María Vázquez Grarcía.-Teléfonos.
23. Be11edict9, Ca4tillo González.-,-Auxiliar de
nulas Mayores.
24. Alberto Martínez 4arzo.,---Auxiliar de Pla
nas Mayores.
25. Miguel Ramírez Raya.-Electricista.
26. José Cuesta Camacho.-7.apador.
27, José A. García Ramos, --.Lanzallatnas
zacohetes.
Miguel Guillamet Pont.-Jefe de Equipo de
Fuego.
29, Mignel LOpez Mojárro. Armas Cotraca
rros.
39. Juan A. Regio Garéía.--Armas. Contraca
rros.
31, Zacartas (l1 (1 ívil Doménech. Jefe de
.Equipo de Fuego.




33. jos¿ Zuazúa Martín. -- Auxiliar de Planas
Mayores.




Jaime Godoy .1 ,e()1.------Morteros.











40. Flavio Pinto del ('astillo.- Operador Radio
Teléfono.
41. Ignacio Ruiz Rosas. Armero,
42. Rosend'o Preixens Jiménez: Auxiliar de
Planas Mayores.
43. Juan A. Checa
44. Javier E. Soto Izco.-Operador Radio-Te
léfono.
-15. Francisco Martínez Sasia. Operador Ra
dio-'féléfono.
.16. Ramón tirana Olaizola.- Teletnetrista.
.17. Manuel García Gómez.-Jefe de Equipo de
Fuego.
Ftiancisco J. Gutiérrez. Sigüenza.-Aprovi
sionatnientc.) y Mtinicionamiento.
-19. Francisco Rozas Villalobos.----Lanzallatuas
y 1,anzacohetes.
50. t4nis J. Manas Rivas. Operador Radio
\ Teléfono.
Itufino 13etete Salás.-Electricista.
52. Joaquín Lorenzo Soriano.-Operador Tele
tipo.
53. Cayetano \111_;ica Castellano.-Jefe de Equipo
de li'nego.
54. Juan A: 1\ionge García.-'Auxiliar .de 1 lanas
Mayores.
55. Nlantiel Carda Rodríguez.----teléfonos,
56. Alfredo Melón Lopez.---Zapador.
57. T¿sé F. de la Fiera Rivero. Lanzallamas :y
Lanzaeobetes:
5s• Enrique del Amo Vicente. Operador de Tele
tipo.
59. Manuel Rico Guerrero.---Morteros.
(a). 1.nis "Campos Pecin¿).--Pañolero de, Repetos.
61. Vietoi:iano Corraliza Rodríguez.'-Obuses.




63. José 1",ópez 1Zodríg11ez.--Aux iliar Topográfico.
Grbriel Guzmán López.-Operador de Radio
Teléfono.
65. 'Manuel 1:0(11-1g1 1ez Valle.-Jefe de Equipo de
Ftieg().
)(). J111111 1■ai'd Kirez U.spinosa.--Conductor de \'e
bienios Pesados.
67. Enrique.. NIttítoz \'aztitiez.-----jefe de Equipo
l'uego.
(•. Juan Panes Cantero.--Teléfonos.
69•
•
osé R. Ilerinejo Bajo.--Aprovisionamiento
1\1 lin icionamient o.
70. Domingo Puente Seco.---Cocinero,
71 . 1 't-;itici sco González Guerra,- -Cocinero.
72. Allwrto Benliatin't Cohen.-- -jefe de Equipo de
Fuego.
73. .1 osé 1\1 a ría I ,orente Durán.- -Auxiliar Topo
v;ráfico.
71. redro M. Rodríguez liarhero.---Conductor tic
Vehículos Pesados.
171-at1cisco 1. Ayo Paredes.
(boite.
76. Guillermo 111acía Vicente.--provisionamiento
y Municionamiento.
77. Mariano García Pé.rez. Auxiliar de Planas
Ma*Ores.
78. José 111 SarriO Cristóbal. Morteros.
75. ,r
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79. José M. Armas Jrito. - Jefe de Equipo de
Fuego.
80. Valeriano 1'. Esteban Beleguer.-Annas Con
tracarros. •
.
81. José NIaría Castañeda Toro. 41.1)11fi01 e o (leRespetos.
82. Feliciano García Regalado.-Jefe de Equipode Fuego.
83. Joaquín \'alle-jo Taylor.-Aprovisionaniiento yliunicionamiento.
84. Fernando Lap‘pi Martín.-Aprovisignamiento yMunicionatniento.
85. Victoriano A. Díaz Irles.--Operador de Ra
dio-Teléfono. •
86. Antonio Sanipedro Rodríguez. - Auxiliar de
Planas Mayores.
87. Nliguel liethencourt Alonso.- -Jefe de Equipo
de Fuego.
88. José I,. Martínez R(._)(1ríguez.,--Morteros,
89. ravier Otaegui Arzalluz.-Auxiliar
fico.
Marcos García Arias.-Operador de Radio
Teléfono.
91. Juan Mtiñoi Heredia.-Aprovisionantiento 'y
Municionarniento.
90.
92. Angel Hernández Rodríguez. - Operador deRadio-Teléfono.
93. Miguel Richart Fernández.---Morteros.
94. Antonio Rojas Beneroso.-Jefe de Equipo de
Fuego.
. ,
95. Miguel A. González Lahera.-Auxiliar de Pla
-
nas Mayores.
96. Fernando C. Martínez Vicens.-Teléfonos.
97. Fernando Pinto Caballero. lIticeador Ayo
dante.
98. José María Tejero Ferrer.-Jefe de Equipo dc
Fueger.
99. Pedro Rubio Pérez.-Jefe de Equipo de Fuego.
100. Urcesino García Cabana.-Aprovisionainiento
y Municionamiento.
101. José María Policarpo Martínez. jefe de 1L'qui
.
po de Fuego.
102. fosé Bermúdez Martín. Jefe de Equipo de
Fuego.
Cristóbal Auñón López. - jefe de Equipó" de
Fuego.
104. Julio 14:cija Hallesteros.-AprovisiOnainiento
MUnicionarniento.
105. José 'Martínez Meseguér..Morteros.
106. Carlos 11/aliso San. Martín. jefe de Equipo de
Fuego.
107. Jesús flarrasa Santiago.-- jefe de r.quipo de
Fuego.
108. Antonio de P. labassa ilostech. - Jefe de l(J11I
•
v) de Fuego.
109. Salvador Ramón Vidal - jefe de Equipo de
Fuego.
110, José Figueiro Carou. Aprovisionamiento y
Municionatentó.
111. Deogracias. Medina .furado. -- Jefe de 14.quiv,
de Fuego.
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115. J ulio F. klarrero Aniaro.--Lanzallanias y La!zacolietes.
116. Juan 11, Domínguez García.-Jefe de Equipde Fuego.
117. Eillogio Estévez ( iniceta. 17.xplosivos y Mi1111S. •
1 1 ovtio. Navarro Marrades.---jefe de Equipde Fuego. *
119.- j'osé I,. Bengoechea Lari.zgoit
y 1.atizacobetes.
120. Francisco •Moiiido Rodríguez.---Zapador,121. fosé A. 'Zumbo lieirt.-Upei-ailór de RadioTüléiono.
122. Ricardo Rodríguez López.-Operad(a. de Radio-Teléfono.
123. Manuel Bonilla Reyes.=----IVrorteros.
.124. Roberto 'Martínez Ca,ro.-Auxiliar de llana
Mayores.
125. Juan .María Sánchez Tarnayo..,- Auxiliar (1
Planas Mayores.
126.• José Fernández Diéguez.,-Explosivos y M
14118.
127 Miguel A Cadenas Castro.--Jefe de Equip() (k
Fuego.
128. Julián Catnejo León. de 1.4:(inipt) (li.Fuego.
Madrid, 5 de dicien'ibre de. 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 1 l• RSONAL,
José María de la Guardia y ()ya
Excluos.. Sres. ... -
Sres. ...
•.0• • 1••••.1II1• -
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expediente de salvamentos :9 remolques.
1)on Luis María Lorente 1(odrigáñez, 'Coronel Aii
dito,r de la /.1rniada, Secretario-Relator del Tri
bunal Marílimb .Central,
Certifico.: ()lie en la sesión celebrada pul el Tri
lifin:11 Marítimo Cent ral en Madrid el día treinta (le
()cimbre de mi! novecientos setent. y tres, entre otras,
'-;e dictó la siguiente resolución:
Se rennió el 'Tribunal marítimo C,entral bajo la
presidencia del Almirante excdentísiino sgior don
Alfred() Losti'm Santos, con asistencia de los Voca
l(s Sr, 1). José Luis M'orales Ifernández, Capitán (le
Navío; Sr. 1). Federico Acosta López, Coronel Au
ditor de la Arma(la, y Sr. 1). Luis de nona Orbeta,
Lapit:iiii de Navío, actuando conio. Sccretario-Rela
or el Sr. 1). Imis Nfaría 1,orente Rodriplfíez, Coro
nel Anditur de la Armada, para conocer y resolver
soGre (.1 expediente iiliniero 623/72, insiruido por
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juzgado Nlaritimo Permanente de T-Iuelva,
con
tío de la asistenvia prestada por el pesquero
gola. fono 1.186 de la 3.1 Lista
ide llitelva, at de
igtial clase Cant,ero dnadrado,
folio 1.727 -de la
1Lista de Ciijón, y .
'.REst'ETANDo que el (lía 1 1 de julio de 1972,
aullido el pesquero mond wad() ('alovro
Cuad,rado
vegaba en demanda (lel puerto
de Douala(l'ep(1-Federal(lel Cemerún) para efectuar el):•trails4
Ido de lit pesca que llevaba
a bordo, se le e11gan
14 Cl cable de arrastre con
la hélice s'in poder za
15;,. poi. I() que quedó iniposibilitado para navegar,
or' In que. su Patrón solicitó el oportlin‘o auxilio,
tudiendo'a su llamada el también pesquero Anuisúa,
lie' 1011.1511(1010 de remolque lo' coindujo hasta el ej
ido puerto, al que arribaron despucs navegar
(111-
?J'Ate veinte horas, con buen tiempo y sin 'peligro al
pino para los 'citados pesqueros;
RES1.4,TANDO que con. motivo (lel servicio (le
tferencia el pesquero Antasúa no sil frió (kifi° .a11.111-
01)(9.0 sí tuvo la pérdida de un día de pesca que,
'n'in la certificaci6n obrante en el expedientú, 1 la
Ivalorarse en la cantidad de R5.000 pesetas, sin que
ya
h
lttvar a la admisión (le los gastos del citado
Its(!uero 1)(,11. sil entrada en el expresado puertolpor
iiporte (i.000 )esetas, milis al constar
acreditado
tft if,I.mbién efectuó trAisbordo (le 'pescado congela
j( en el indicad() p11¿';i7to, Jales gastos se hubieran
folucido siempre, por lo que, no deben repercu
ISC en el Armador del pesquero reniolcado;'
1117,Stil,TAN1)0 que tramitado el oportuno ex
,(lienie y oídas las partes interesadas, se forMuló
icorrespmidiente Clienta General (le Gastos, y con
watt( la ret'inión a que se refiere el artículo 43, de
¡Ley (Á)162, de 24 de -dícietnbre de dicho afín, tan
Wo compareció el representaute' legal (le la 1T,nti
4(1Aseguradora del ,resquero remolcado, por 1Q que
no ser posible llegar a un .actierdo entre lus. mis
sI el juez 'Marítimo Permanente, en atenci()il a lo
mesto en el iiltrtitfo segundo del referid() precept()
.!al elevó el expediente a este' Tribimal ;
•
precio justo la ca1uida(1, de 24.000 pesetas, que
se
distribuirá atribuyendo dos tercios al Armador, del
inero remolcador y un tercio a su'
dotación y,
:1,i111ismillo) rija los perjuicios sufridos por ei buque
auxiliador eu la caotidad (le 85.0(X),M pesetas, im
porte de 1:1 pérdida (le un (lía de pesca, en cuyas
('11 '1 debe ser' indemnizado por el Armador (lel
1)e,,quero remolcado,
Tril.unal 1\larítimo Central, por tullnimidad,
e
CONSf1)1411 A N DO que dadas las eircilustanci;ls
le concurren en el servicio prestado, éste merece,
tu opini(1)11 de este 'Tribunal, la calificación legal de
kmolgite conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de
11 Ley reguladora (le esta jurisdicción y (-ohm' tal
u derecho a la indemnización de los gastos, daños
Iperjuicios sufridos' chmo consecuencia (1(1 misnlo
r el buqué que efectuó el remolque y al abono (le
precio justo por el servicio pr(sUtdo;
CONSTI)ERA,N1X) que para fijar impnrtv (lib
lit retribución se estará a lo convenido entre
partes y, en su defecto, a lo que resuelva el
Tribunal
Central, (.1 cual lo fijará toinan(l() por base
trabíti(),; que baya exigido (.1 remolque, la distan
cia recorrida y las demás circunstancias ('•(
)
y atendidos todos estos 'factores, el Tributuil
considera que debe alribuirs este remolque colo()
1,1
1: E s 1J E 1, V E :
(li,..biondo calificar, como califica, de remolque
el servicio prestívlo por el pesquero Anwsúa, al de
SU igual clase Cantero Cuadrado. fija como precio
justo de dicho remolque la cantidad de veinticuatro
uiil (24000,00) pesetas, de las que corresponden dos
tercios al A rinaClor (lel pesquero' remolcador y un
tercio a su dotación, que se distribuirá de acuerdo
con sus respectivos sueldos base, y como indemniza
ción ?le perjuicios por el concepto (le i)érdida
de
pesca la cantidad 'le oc111.111ay.cinco
mil (5.000,00)
pesetas% CEntidades (odas la,: citadas que
deberá abo
nar el A rim(lor del buque remolcado al (lel rent()lch
dor, así conio los gastos (le este expediente.
1.o que, en cumplimiento a lo preceptuado
en la
dHrosición final 3." de la T.ey 60/62, cíe 24
de di
ciembre, se publica para general cohocirniento.
Y para (ille conste, expifla..y firmo 'la presente en
el lugar '57 feclia arri,ba expresa(los, con el visto
bue
n() del seilor Presidente.
El Presidente, iiiiiiredo Lostám.—E1 Secretario
Relator, Luis Matría Liwente.
Dun 1 mis Nlaria Lorente 1(ocl1ig1fíci, Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator, del Tri-.
bunal .1\larítinto (1:entral,
'Certifico: Que .en la sesión celebrada por el Tri
bunal Marítimo Central en Nladrid el día once de
Diciembre de mil noVecientos setenta y tres, entre
otraS, se dictó la siguiente resolución:
Se reunió el Tribunal Marítimo 'Central bajo la,
presidencia del Almirante excelentísimo
serior don
Alfredo 1•,os1hu Santos, con asistencia de los. Voca
le'S Sr. 1). José Luis Morale's Hernández, CapitAn
de Navío; Sr. 1). 'Federico Acosta López, Coronel
Auditor de hl Arina(la ; Sr, 1). José Nlanuel Gutié
rrez de la Camara, C:iot-ottel Auditor de la Armada
y Sr, D. Luis de l'yona °Theta, Capit:ín de Navío,
actuando como „Secretario-1:elator el Sr. D. Luis Ma
ría LoI ente I:(ydrigáiiez, Coronel Auditor (le la Ar
nuida, para ver y resolver sobre el expediente nú
mero 37/73, instruido por el juzgado Marítimo Per
1 111n1Ie1lte de iluelva, con motivo de 1;1 asistencia pres
s
,
lada ¡lot el pesquero (,•?l('I(1 j4aria, folio 1.240 de
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la 3•a Lista de Huelva al de su igual clase Delfín
Azul, folio 1.662 de la 3.“ Lista de Algeciras, y
RESULTANDO que el día 25 de. noviembre
de 1972, en ocasión en que el pr.squero nombrado
fir/fin Ardtd.se encontraba dedicado a las faenas de
la pesca en la situaCión de 33° 19' latitud N. y.84-
58' longitud W., comenzó a hacer agua por la bocina,
sin que fuera posible hacer frente al achique con los
'medios (f• a borelo, por lo que su Patrón solicitó el
oportuno auxilio, acudiendo a su llamada el también
pesquero Gracia María, que tománliolu de- remolque,
con bastantes dificultades por el mal estado del tiem
po, dio, comienzo al servicio, llegando ambos buques
hasta el Cabo E.spartel a las 17,00 horas del ,día 27,
permaneciendo allí hasta las 01,(X) 'horas del 29 en
espera de que el tiempo amainara en la zona del Es
trecho, llegando al puerto de Huelva a las 18,00 ho
ras del expresado día 29, tras navegar 358 millas du
rante noventa, h(kas, con muy mal tiempo;
RESULTANDO que con motivo •del servicio de
referencia el pesquero Gracia María no sufrió daño
alguno,.pero sí tuvo el perjuicio de' dos días (le pes-;
ea que, según la certificación obrante en el expedien
te, han de valorarse en la Cantidad de 46.000,00 pe
setas ;
RESULTANDO que tramitado el oportuno .ex
pediente y oídas las partes interesadas, se formuló
la correspondiente Cuenta General de Gastos, y'con
vocada la reunión a que se refiere el artículo 43 de
la Ley 60/62, dé 24 de diciembre de .clicho afio, tan
sólo compareció *el Armador (lel pesquero 'remolca
. dor, por lo que al no ser posible llegar a un acuerdo
entre los mismos, el juez .Marítimo Permanente, en
atención a lo' dispuesto en el párrafo segundo del re
feridd precepto legal, elevó el expediente a este Tri
bunal
CONSIDERANDO que dadas las circunstancias
que _concurren en el lervicio prestado, este Merece,
t'II opinión le este Tribunal, 1;t calificación legal
de
remolque conforme a lo dispuesto en el artículo 15
de
la 1.ey reguladora de esta' Jurisdicción y, como tal,
da -derecho a la ipdemnización de los gastos, daos
y .perjuicios sufridos como consecuencia (1(.1
mismo
por el buque que e[ectuó el remolque y
al abono de
un precio juysto por el servic'io prestado;
CONSIDERANDO que para ,fijar el importe de
la retribución se estará a lo convenido entre las par
tes y, en su defecto, a lo que
resuelva el Tribunal'
Maritimo Central, el cual lo fijará tomando por base
los trabajos que haya exigi(l() el rena)lque,
lit distancia
recorrida y las demás circunstancias concurrentes,
y atelididos todos esto factores
el Tribunal consi
dera que debe atribuirse a este remolque como precio
Página 1182,
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justo la cantidad de 108.090,00 pesetas, que sed,
tribuirá atribuyendo dos tercios al Armador del pe
quer() remolcador y un tercio a su (1Ot aciÓn, y
MiSIDO a los Per j stifritlos por el buque au.
liadrir en la cantidad de 46.000,00 ,pesetas, impo
de la pérdida .de dos (lías de pesca, en cuyas cua
tí4,ts debe ser itidemnizadcy por el Armador del pe
(tuero remolcado.
V1 Tribunal Marítimo Central, por 'unanimidad,
RESUELVE
Que debiendo calificar, como califica, de remulq
el servicio, prestado por -él pesquero Gracia María
de su igual clase DO-fin Azul, fria come) precio jus
ílé dicho remolque :.;l cantidad de eiento ()cho tiil
setas '(1 08.000,00), de las que ciirresponden dos te
cios al Armado!' del pesquero remolcador y un te.re
rt su dotación, que se distribuirán de Itetterdo co‘tts
respectivos sueldos base, y como indeninización
perjuicios por el concepto de pérdida de pesca, la c
tidhd de cuarenta y.seis mil (46,0(X1,00) 'pesetas, can
dades todas las citadas. que deberá abonar el Armad
del. buque remolcado 'al tel rent()leador; así comol
gaslos' de este expediente.
14o que, en cumplimiento a lo preceptuado en la (11
posición. íi 1 ial tercera (le la Ley 60/(2, de 24 (le
ciembre, Se publica para generld conocimiento,
Y,pzira qta¿ conste, expido y firmo. el presente en
v fecha ,trriba e.xpresados, con el visto bue
del, sefior Presidente.
El P1eside1 te„.1/fredo 1 ostá1I,----E1 Secretario
lator, 1,1(i; Marí(t, Ldrente,
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
SUBSECRF:TARIA,
1)irección (Ir Personal.- •Distintivo.s.--i or ren
las c()ndiuiolles que determina la Orden de 16 (le
liu de 1948 (I). (). m'un. 1(4), se concede el dere
al uso del distintivo de Esquiador-Escalador, con
a?licit'm (le cAntro barras verdes, al capitán (le
Inf
lería de M'atina clon luan M. Fernández Ternero
la Agrupación 'de Al)oyo de Combate dcl "retejo
Artielda,
-N4adri(1, 2g de noviembre (le 1974.
CÓLOITA GALLEGO
(I)Cl D. 0. (14 Ejército nám. 271, pág.
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